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Introduction
About the Sixth International Conference »Crisis
Management Days« in Velika Gorica, Croatia
Ivan Toth
University of Applied Sciences Velika Gorica, Velika Gorica, Croatia
The human knowledge is being multiplied today very
fast, and the human power over nature seems infinite.
However, still the modern human of today lives, as Ul-
rich Beck puts it, in the »risk society«, obsessively wor-
ried about the safety and being very sensitive to the least
sign of it being threatened.
Particularly today, when the scientific development in
various fields of human progress (medicine, chemistry,
communications, information technology and other tech-
nologies) enable unimaginable achievements of the hu-
man development and creativity, there is also realistic
danger of abuse and destruction of these achievements.
The complexity and openness of the modern societies,
various forms of economic, social and political actions, as
well as disasters caused by disturbances of nature, create
every day challenges and threats to which we are re-
sponding through various procedures and instruments.
The phenomena of modern crises indicate their complex-
ity and high demandsin terms of structural and orga-
nized responses.
Risk, potential and actual crisis, are components of
our everyday lives.
This is precisely the reason why crisis management is
the central topic which runs through all six international
scientific and technical conferences »Crisis Management
Days« that have been organized by the University of Ap-
plied Sciences Velika Gorica.
The aim of the »Crisis Management Days« Confer-
ence is contained in the intention of gathering together
the Croatian and foreign scientists and experts from this
and other related fields in order to exchange contempo-
rary scientific and technical achievements and to actual-
ize and bring closer this extraordinary significant topic
to the Croatian public, which is becoming every day more
actual and more global.
The proof that the University of Applied Sciences
Velika Gorica has succeeded in this lies in the figures
which show that 298 authors participated at the confer-
ences with 570 papers published in the Proceedings cov-
ering more than 5,000 pages.
The sixth Conference of »Crisis Management Days«
held on 28 and 29 May 2013 was opened by an introduc-
tory and very significant exposure by the President of the
Republic of Croatia, dr.sc. Ivo Josipovi} who was at the
same time the patron of the Conference.
The topics of the presented papers were very diverse,
divided and presented in eight topic sessions. There were
216 authors who participated with 91 papers that have
been published in the digital Proceedings on 1,440 pages.
On this occasion, I would like to express my special
thanks to the editor-in-chief of the Journal Collegium
Antropologicum, the academician Mr. Pavao Rudan, who
showed interest through his scientific wide scope and in-
tuition for this extremely pressing, multidisciplinary and
complex area, and has made it possible to publish a part
of the most significant papers from the 6th International
Conference »Crisis Management Days« in this issue of
the Collegium Antropologicum.
Dean of the University of Applied Sciences
Velika Gorica
O [ESTOJ ME\UNARODNOJ KONFERENCIJI »DANI KRIZNOG UPRAVLJANJA«
U VELIKOJ GORICI, HRVATSKA
Ljudsko znanje danas se multiplicira vrlo brzo, a
~ovjekova mo} nad prirodom ~ini nam se bezgrani~na.
Me|utim, moderni ~ovjek ipak danas `ivi, kako veli Ul-
rich Beck, u »dru{tvu rizika«, opsesivno zabrinut za
svoju sigurnost i veoma osjetljiv na najmanji znak njezi-
na ugro`avanja.
Poglavito danas, kada znanstvena dostignu}a na raz-
nim podru~jima ljudskog progresa (medicini, kemiji, ko-
munikacijama, informatici i drugim tehnologijama) omo-
gu}uju neslu}ene domete ~ovjekovog razvoja i stvarala-
{tva postoji i realna opasnost od zlouporabe i uni{tavanja
tih dostignu}a. Slo`enost i otvorenost suvremenih dru{-
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tava, razni oblici gospodarskog, dru{tvenog i politi~kog
djelovanja, kao i katastrofe izazvane prirodnim pore-
me}ajima, svakodnevno stvaraju izazove i prijetnje s
kojima se suo~avamo razli~itim postupcima i instrumen-
tima. Pojavni oblici suvremenih kriza upu}uju na nji-
hovu slo`enost i zahtjevnost u smislu strukturiranih i
organiziranih odgovora.
Rizik, mogu}a i stvarna kriza, sastavni su dio na{e
svakodnevnice.
Upravo je to razlog za{to je krizno upravljanje sredi{-
nja tema koja se provla~i kroz svih {est me|unarodnih
znanstveno-stru~nih konferencija »Dani kriznog uprav-
ljanja« koje je do sada organiziralo Veleu~ili{te Velika
Gorica.
Cilj konferencija »Dani kriznog upravljanja«sadr`an
je u namjeri da se kroz okupljanje hrvatskih i inozemnih
znanstvenika i stru~njaka iz tog i drugih srodnih po-
dru~ja, razmijene suvremena znanstvena i stru~na dos-
tignu}a te aktualiziramo i pribli`imo tu nadasve va`nu
temu hrvatskoj javnosti, koja svakim danom postaje sve
aktualnija i sve globalnija.
Da je Veleu~ili{te Velika Gorica u tome uspjelo govore
podaci da je na konferencijama sudjelovalo 298 autora sa
570 radova publiciranih u zbornicima na preko 5000
stranica.
[estu konferenciju dani kriznog upravljanja koja je
odr`ana 28. i 29. svibnja 2013. godine otvorio je uvodnim
i vrlo zna~ajnim izlaganjem predsjednik Republike Hr-
vatske dr.sc. Ivo Josipovi} koji je ujedno bio i pokrovitelj
konferencije.
Prezentirani radovi tematski su bili vrlo raznoliki,
podijeljeni su i prezentirani u osam tematskih cjelina.
Sudjelovalo je 216 autora sa 91 radom koji su publicirani
u digitalnom zborniku radova na 1440 stranica.
Ovom prilikom posebno se zahvaljujem glavnom i
odgovornom uredniku ~asopisa Collegium Antropologi-
cum, akademiku Pavlu Rudanu, koji je svojom znan-
stvenom {irinom i intuicijom pokazao interes za ovo iz-
nimno aktualno, multidisciplinarnoi slo`eno podru~je te
omogu}io da se dio najzna~ajnijih radova sa VI. me|u-
narodne znanstveno-stru~ne konferencije »Dani kriznog
upravljanja« publiciraju u ovom broju Collegium Antro-
pologicum.
Dekan Veleu~ili{ta Velika Gorica
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